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vABSTRAKSI
Keberimbangan (balance) merupakan salah satu aspek penting dalam
skema objektivitas yang dikemukakan oleh Westerstahl. Aspek ini seringkali
digunakan untuk melihat keberimbangan pemberitaan suatu media tertentu
mengenai suatu isu yang diangkat dalam pemberitaannya. Denis McQuail (1992)
mengemukakan bahwa keberimbangan baru akan tercapai jika memenuhi aspek
cover both side. Selain itu, aspek keberimbangan juga didukung oleh aspek
evaluasi sisi positif dan sisi negatif.
Penelitian ini berfokus pada Keberimbangan Pemberitaan Korupsi Wisma
Atlet di SKH Media Indonesia Periode Agustus 2011, Februari 2012-Maret 2012.
Peneliti ingin melihat ada tidaknya keberimbangan pemberitaan korupsi Wisma
Atlet periode Agustus 2011, Februari 2012-Maret 2012. Dalam penelitian ini,
peneliti menarik benang merah yang menghubungkan aspek keberimbangan
pemberitaan (balance) dengan isu korupsi Wisma Atlet. Dalam hal ini, SKH
Media Indonesia yang bukan merupakan media independen memiliki potensi
untuk mengusung kepentingan pemiliknya, baik itu kepentingan ekonomi maupun
kepentingan politik. Oleh karena itu, keberimbangan pemberitaan (balance)
menjadi penting untuk diteliti.
Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan analisis isi
kuantitatif pada teks-teks berita yang bersifat hardnews tentang pemberitaan
korupsi Wisma Atlet selama periode Agustus 2011, Februari 2012-Maret 2012.
Dalam time frame penelitian ini, ada sebanyak total 75 berita yang membicarakan
korupsi Wisma Atlet. Dari total populasi tersebut, peneliti menggunakan 51 berita
hardnews sebagai sampel dalam penelitian.
Sebagai alat ukur untuk melihat keberimbangan pemberitaan korupsi
Wisma Atlet selama periode Agustus 2011, Februari 2012-Maret 2012, peneliti
menggunakan coding sheet yang diisi oleh dua pengkoder. Coding sheet tersebut
berisi aspek-aspek yang dapat membantu peneliti dalam melihat ada tidaknya
keberimbangan pemberitaan korupsi Wisma Atlet dalam periode penelitian.
Aspek-aspek tersebut adalah source bias, slant dan ketidakberimbangan
pemberitaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Rahayu (2006).
Peneliti akhirnya menyimpulkan bahwa SKH Media Indonesia sudah
berimbang dalam pemberitaan korupsi Wisma Atlet selama periode Agustus 2011,
Februari 2012-Maret 2012. Akan tetapi, SKH Media Indonesia tidak memenuhi
semua aspek yang termasuk dalam keberimbangan pemberitaan (balance).
Kata Kunci: balance, hardnews, purposive sampling, source bias, slant,
ketidakberimbangan pemberitaan
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MOTTO
When you want something,
All the universe conspires in helping you to
achieve it.
Paulo Coelho – The Alchemist
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